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Kajian yang dijalankan dalam desertasi ini memfokuskan kepada topik haqiqah dan 
majaz beserta sub topik majaz mursal dan  isti„arah yang terkandung dalam Sukatan 
Pelajaran Bahasa Arab peringkat menengah. Tajuk yang dipilih “Penguasaan Haqiqah 
Dan Majaz Dalam Kalangan Pelajar Peringkat Menengah”. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenal pasti persepsi pelajar dalam mempelajari topik haqiqah dan majaz, 
menjelaskan tahap penguasaan pelajar mengenai topik haqiqah dan majaz serta 
merumuskan kekangan yang dihadapi oleh pelajar dalam menguasai topik tersebut. 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan ialah soal-selidik yang melibatkan pelajar 
dan guru, ujian khas yang melibatkan pelajar dan temu bual tidak berstruktur yang 
melibatkan pelajar dan guru. Di samping itu, kajian kepustakaan dijalankan bagi 
pengumpulan data-data yang berkaitan teori kajian. Sampel yang mewakili populasi 
dipilih dalam kalangan pelajar tingkatan lima yang akan menduduki peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) dan guru yang terbabit dalam pengajaran subjek Bahasa Arab 
di peringkat menengah. Sejumlah 100 orang pelajar dan lima orang guru telah dijadikan 
sampel kajian. Manakala seramai sepuluh orang pelajar dan guru telah ditemu bual. 
Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, penulis mendapati bahawa tahap 
penguasaan pelajar peringkat menengah berdasarkan aspek persepsi keseluruhannya 
berada pada tahap yang sederhana dan aspek penguasaan topik keseluruhannya berada 
pada tahap yang sederhana rendah. Manakala dapatan aspek kekangan dalam menguasai 
topik keseluruhannya juga berada pada tahap yang sederhana. Ini menunjukkan tahap 
penguasaan topik haqiqah dan majaz beserta sub topik majaz mursal dan isti„arah 
dalam kalangan pelajar peringkat menengah belum memuaskan, sekaligus 
memperlihatkan mereka menghadapi kekangan dalam menguasai topik tersebut. 
Dapatan juga menunjukkan topik haqiqah dan majaz paling senang dikuasai berada 
pada tahap mudah, diikuti topik majaz mursal berada pada tahap sederhana, manakala 








Studies conducted in this dissertation focuses on haqiqah and majaz topics as well 
as majaz mursal and isti'arah sub-topics embodied at the secondary level of Arabic 
Syllabus. The selected title was "Mastering Haqiqah And Majaz Among Secondary 
Students". This study aims to identify the perceptions of students in learning majaz and 
haqiqah topic, explaining the mastery level of the students on the majaz and haqiqah 
topic and summarize the constraints faced by the students in mastering the topic. Data 
collection instruments used was a questionnaire that involves students and teachers, a 
special test involving students and unstructured interviews involving students and 
teachers. In addition, a literature review was conducted for the collection of data related 
to theoretical studies. The sample used to represent population was selected among the 
Form Five students that will sit for the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) and teachers 
involved in the teaching of Arabic language at the secondary level. A total of 100 
students and five teachers were selected as study sample. While a total of ten students 
and teachers were interviewed. Based on the findings, the authors found that the 
mastery level of secondary school students based on their perception on the whole was 
at a moderate level and the mastery aspect of the whole topic was at a moderately low 
level. While findings on the constraint aspect on mastering the whole topic was also at a 
moderate level. This shows the mastery level of haqiqah and majaz topics and majaz 
mursal and isti'arah sub-topics among secondary students have not been satisfactory, 
there by reflecting their ability in mastering the topic. The findings also show haqiqah 
and majaz topics are easier to master at the elementary level, followed by majaz mursal 
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Bagi contoh-contoh ayat, perkataan atau frasa Arab yang digunakan dalam penulisan 
ini, dieja dalam huruf rumi berdasarkan kepada “Pedoman Transliterasi Ejaan Arab ke 
Melayu”, terbitan  Jabatan Bahasa Arab Dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti 
Bahasa Dan Linguistik,  Universiti Malaya (Edisi 2008). Sistem transliterasi ini adalah 
seperti berikut: 
1. Konsonan 
Konsonan huruf Arab terbahagi kepada dua iaitu konsonan yang boleh dirumikan dan 
konsonan yang perlu dilakukan penambahan pada huruf rumi seperti yang dapat dilihat 




Transliterasi Contoh penggunaan 
hamzat ‟ sa‟ala =  
ba:‟ b ba„atha =  
ta:‟ t taba =  
tha:‟ th thawab =  
ji:m‟ j ja„ala =  
ha:‟  h hamala =  
kha:‟  kh khataba =  
da:l  d dafa„a =  
dha:l  dh dhayl =  
ra:‟  r raja„a =  
za:y  z zara„a =  
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si:n  s sami„a =  
shi:n  sh sharq =  
sa:d  s sa„ada =  
da:d  d dalal =  
ta:‟  t tala„a =  
za:‟  z zafara =  
„ayn  „ sa„ala =  
ghayn  gh lughat =  
fa:‟  f fataha =  
qa:f  q qalama =  
ka:f  k kataba =  
la:m  l la„iba =  
mi:m  m mana„a =  
nu:n  n nala =   
ha:‟  h hadama =  
wa:w  w wa„ada =  
ya:‟  y yawm =  







2. Vokal, Diftong, Tashdid Ya:’ Dan Taling  
Vokal pendek, vokal panjang dan diftong adalah seperti dalam jadual berikut: 
 
3. Catatan: 
Simbol hamzat sahaja tidak diletakkan di awal kata. Istilah sesuatu perkataan yang 
berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi telah menjadi sebutan umum bahasa 
Melayu adalah dieja mengikut perkataan bahasa Melayu, seperti perkataan mazhab, 
ulama, ilmiah, nahu, saraf dan lain-lain. 
 
 
Nama huruf Lambang huruf Transliterasi Contoh penggunaan 
Vokal Pendek   a jalasa =  
 i yajlisu =  
  u ya‟kulu =  
Vokal Panjang   a: qa:la =  
 i: jinni: =  
  u: maktu:b =  
Diftong  ay si:bawayh =  
  aw law =  
Tashdid ya:‟ yy makkiyy =  




AS  - „Alaih al-sala:m 
BA  - Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Pertama 
BA  - Bahasa Arab 
BBT  - Bahagian Buku Teks  
BIL  - Bilangan 
BM  - Bahasa Melayu 
BPI  - Bahagian Pendidikan Islam 
BPK  - Bahagian Perkembangan Kurikulum 
ET AL. - Terdapat editor lain selain editor pertama. Ia juga bermaksud 
terdapat Beberapa nama penulis selain dari penulis pertama 
GKB  - Guru Kanan Bahasa 
H  - Hijrah 
HSP  - Huraian Sukatan Pelajaran 
IBID  - Rujukan berturut-turut 
JPN  - Jabatan Pelajaran Negeri 
KBSM  - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
KP  - Ketua Panitia  
KPM  -  Kementerian Pelajaran Malaysia 
M  - Masihi 
NO  - Nombor 
LPM  -  Lembaga Peperiksaan Malaysia 
SAR  - Sekolah Agama Rakyat 
SAW  - Salla Al-Allah „Alaihi Wa Sallam 
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SMKA  - Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
SP  - Sukatan Pelajaran  
SPI  - Sektor Pendidikan Islam 
SPM  - Sijil Pelajaran Malaysia 
STAM  - Sijil Tinggi Agama Malaysia 
SWT  - Subha:nahu: Wa Ta„a:la: 
T.T  - Tanpa Tarikh 
T.T.P  - Tanpa Tempat Terbit  
T.P  - Tanpa Penerbit 
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